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ASPECTS MICROBIOLOGIQUES DE LA POLLUTION - RESEAU RADIALES - CROISIERE 
DU 06 AU 28 SEPTEMBRE 1972 
Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie 
Ministère de la Santé publique 
et de la Famille 
Convention M 22 C 
Germes 
Echantillon totaux 
col/ml 
M0001060972124500 445 
M0001060972124006 760 
M0001060972123513 1.005 
M1097060972162500 2.060 
M1097060972162005 2.020 
M1097060972161510 2 .6 BO 
M1930070972082000 17 
M1930070972081520 4 
M1930070972081040 9 
M0067070972134000 34 
M0067070972133520 20 
M0067070972133040 10 
M177~080972081000 7 
M1778080972080518 4 
M1778080972180036 11 
M1699080972124000 139 
M1699080972123515 171 
M1699080972123030 221 
M1352110972131000 209 
M1352110972130516 154 
M1352110972130032 132 
M1358110972182500 179 
M1358110972182022 43 
M1358110972181544 196 
M0072120972091000 36 
MOD72120972090512 6 
M0072120972090025 2 
M2001120972132500 1 • 188 
M2001120972132017 254 
M2001120972131535 884 
MOD65130972085000 39 
M0065130972084513 42 
M0065130972083527 76 
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Escher. Strepto. 
Coli formes coli fécaux 
col/L col/L col/L 
100 100 25 
150 100 25 
50 25 25 
150 75 75 
250 50 
- 25 
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Germes Escher., Strepto; 
Echantillon totaux Coli formes coli fécaux 
col/ml col/L co.1/L col/L 
-------·- A-~-·~- --... -_.,~ . -- . .-.--.. -. 
M1693130972130000 1 .,373 140 
-
5 
-
5 
M1693130972125512 83 8 100 20 
-
5 
~ 1693130 9 72125024 557 95 
-
5 
- 5 
M1634140972085500 6 35 
-
5 
- 5 
M1634140972085019 5 
- 5 
-
5 
- 5 
M1634140972084538 15 15 
-
5 5 
M0061140972141500 176 30 
-
5 
-
5 
M0061140972141017 98 
- 5 - 5 - 5 
M0061140972140535 26 
- 5 - 5 - 5 
M1348250972132500 2.880 
- 5 
-
5 
- 5 
M1348250972132018 4. 220 
-
5 
-
5 ... 5 
M1348250972131536 447 .. 5 
-
5 
- 5 
M1344250972184000 90 
- 5 r:; - 5 
M1344250972183515 570 5 
- 5 - 5 
M1344250972183030 53 
-
5 
- 5 - 5 
M0022260972091000 279 20 5 
- 5 
M0022260972090512 16 2 
-
5 
-
5 5 
M0022260972090023 104 
- 5 - 5 - 5 
M1 993260972132500 110 20 25 
- 5 
M1993260972132009 16 1 
- 5 - 5 - 5 
M1993260972131518 111. 8 
- 5 - 5 - 5 
M0068260972174000 1 35 
- 25 - 25 - 1 2 
M0068260972173507 325 
-
25 
-
25 
-
12 
M0068260972173014 6 80 
-
25 
-
25 
-
1 2 
M0016270972084500 1 • 208 65 30 
- 5 
M0016270972084010 10052 55 15 
- 5 
M0016270972083520 827 50 
- 5 - 5 
M284127D972121500 2.860 200 38 38 
M284 1270972121005 3.280 350 88 12 
M2841270972120510 4.570 325 62 1 2 
M2689270972153000 4.170 2.000 330 30 
M2689 270972152505 3.960 1. 750 430 120 
M2689270972152010 4.680 1 .ooo 200 140 
M0059280972085000 520 
-
25 
-
1 2 
-
12 
M0059280972084507 590 50 
-
1 2 37 
M0059280972084014 445 
-
25 
-
12 37 
M2552280972113000 10.380 1 .9 OO 25 
-
1 2 
M2552280972112502 19.560 350 25 
-
12 
M2552280972112004 8.300 850 50 
-
12 
M14 86280972143000 4 65 
-
25 1 2 
-
1 2 
~ 1486280972142510 1 .4 6 5 
-
25 
-
12 
-
1 2 
~ 1486280972142020 495 25 
-
12 
-
12 
